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СТАН КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 
Дяченко Т.А. 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
Конкуренція є невід’ємним елементом ринкових відносин. Розвиток 
конкуренції сприяє ефективному використанню факторів виробництва.  
Згідно з даними АМКУ в Україні у 2017-2018 рр. порівняно з 2016-
2017 рр. відбулася позитивна динаміка показника інтенсивності внутрішньої 
конкуренції, за яким країна перемістилася з 108-го до 78-го місця. Позитивні 
зрушення також відбулися в динаміці показника ефективності антимонопольної 
політики, за яким рейтинг був покращений на 12 місць (з 136-го до 124-го) [3]. 
Україні вдалося зберегти такі конкурентні переваги, як освічене населення, 
здатність до інновацій, та відносно розвинуту інфраструктуру. Були виявлені 
найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу в Україні – інфляційні 
очікування, корупція, складнощі, пов’язані з державними інституціями та 
оподаткуванням.  
Для розвитку конкуренції на макрорівні необхідним є утримання 
досягнутих переваг та вирішення виявлених проблем. 
На мікрорівні в умовах зростаючої конкуренції для підприємств, що в 
довгостроковій перспективі прагнуть бути прибутковими, необхідним є пошук 
шляхів більш ефективного використання ресурсів, в тому числі, завдяки 
впровадженню наукоємних технологій виробництва, створенню нових 
продуктів [4], використанню інноваційних підходів [5] до здійснення 
діяльності. Планування даних заходів при розробці конкурентних стратегій 
підприємств [1, 2] є доцільним напрямом в забезпеченні стійких конкурентних 
позицій на ринку. 
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